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ﻳﻜــﻲ از  silaniciffo assileM  ﻳــﺎﻪﻳــﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮ
ﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺎن دارو ﺎﻫﻴﮔﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ و راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ 
از  ﻤـﻮ ﻴ ﻟ يﺑـﻮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( eaecaimaL )ﻴﺎنﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋ ﺑﻪ 
  ﻣﺸﺨ ــﺼﺎت اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه اﺳ ــﺖ و ﺑ ــﻪ ﻫﻤ ــﻴﻦ دﻟﻴ ــﻞ ﺑ ــﻪ آن 
  در ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي . ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدmlab nomeL
  ﺧﻮاص ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ـــﺎه اﻧﺠـــﻛﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻴ
  
از راﻳـﺞ ﺗـﺮﻳﻦ ﺧـﻮاص . ﺑﺮاي آن ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ 
درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاص آرام ﺑﺨـﺸﻲ، آﻧﺘـﻲ 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻤﻲ، ﺿـﺪ ﻧﻔـﺦ، ﺿـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي، ﺿـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در  (.2،1)وﻳﺮوﺳﻲ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ آن اﺷﺎره ﻛـﺮد 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻋﻼﻳﻢ اﺧﺘﻼﻻت ﻋـﺼﺒﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺘﺮس، 
  :ﭼﻜﻴﺪه
داراي اﺛﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺛـﺮات ﺗـﺴﻜﻴﻨﻲ، ، )silaniciffo assileM( ﻪ،ﻳﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  و ﻛﻤـﻚ دﻫﻨـﺪه ي ﺧـﻮاب اﺳـﺘﻔﺎده آرام ﺑﺨـﺶ روي  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳـﻚ دا  و هﺑﻮدآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ 
ﻪ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑـﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈـﻪ در ــدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ  .ﻣﻲ ﺷﻮد 
 .ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري ﺑﻪ روش ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﻗـﺮار  در ﭼﻬﺎر ﮔـﺮوه c/blaB ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﮋاد 23 ﺗﻌﺪاددر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي 001 و 05، 52ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ دﻳﮕﺮ دوزﻫﺎي . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣـﺎز .  ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ  ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ 
 در ﭘـﺲ از ﺗﻜﻤﻴـﻞ دوره ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، . ﺘﻮاﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪ  روز ﻣ 5، ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ 
داده ﻫﺎ  . ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)lairt eborP( آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب 9 و 7، 5روزﻫﺎي 
  .ﺷﺪ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﺗﻮﻛﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ آﻣﺎري ﻫﺎيﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
ﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳـﺎﻟﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﻴﻮاﻧ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﺑـﺮ ﺣﺎﻓﻈـﻪ (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 52دوز )ﭘﺮوب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دوز ﻛﻢ ﻋﺼﺎره ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ  ﺶﻳآزﻣﺎاوﻟﻴﻦ  ﺞﻳﻧﺘﺎ .ﻧﺪاﺷﺖ
 ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ 7ﺎﻳﺶ ﭘـﺮوب روز ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در آزﻣ  اﻳﻦ در . (<P0/50 )ﻧﺸﺎن داد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت را 
 001 دوز) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ دوز ﺑﺎﻻي ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ 9ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب در روز . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷﺪﻧﺪ 
  .از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 52)ﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در دوز ﻛـﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒ ﻫﻴﺪرواز اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
 از ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮔﺮدد وﻟﻲ در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
  .  ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  .ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ، ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ و :اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
            دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺠﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران              ﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪﻳاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮ
25 
(. 3)ﺬﻳﺮي را ﻛــﺎﻫﺶ ﻣــﻲ دﻫــﺪ اﺿــﻄﺮاب و ﺗﺤﺮﻳــﻚ ﭘ  ــ
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از ﺳﻠﻮل 
ﻪ و ﺑـ( 4)ﻫـﺎي آزاد را از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑـﺮد  آورده و رادﻳﻜـﺎل
 ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ )nairelav(ﺻﻮرت ﺗﻮام ﺑﺎ واﻟﺮﻳﻦ 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه (. 5) ﺧﻮاب ﻣﻲ ﺷﻮد 
 )OAM(ﺪاز ﻫ ــﺮ دو ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨ ــﺪه آﻧ ــﺰﻳﻢ ﻣﻮﻧ ــﻮآﻣﻴﻦ اﻛ ــﺴﻴ 
  ﺗـﺮ  ﻫـﺴﺘﻨﺪ و در اﻳـﻦ ﻛـﺎر اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ آن ﻗـﻮي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي اﺛـﺮات 
 (.4)ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي از آﻟﺪﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴـﺪ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ و 
ﻲ ﺑﺨ ــﺼﻮص رزﻣﺎرﻳﻨﻴ ــﻚ اﺳ ــﻴﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﭘﻠ ــﻲ ﻓﻨ ــﻮﻟ 
 ﻦﻳ ـ ا  از ﻗﺪﻳﻢدر (. 7،6)ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻔﺎده ﻣـﻲ  اﺳـﺘ  و ذﻫـﻦ ﺣـﻮاس ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻋﻨﻮان ﻪ ﺑ ﺎهﻴﮔ
 ﻣﻌـﺪه و ﻛﺒـﺪ و ﺖﻳ ﺗﻘﻮ يﺑﺮاآن  ﺷﺮﺑﺖ ﺎﻳﺟﻮﺷﺎﻧﺪه   و ﺷﺪه
  (.8)ﺪه اﺳﺖ  ﺷﻲ ﻣﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﻮش و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺎدﻳازدﻧﻴﺰ 
 ﻳﻲوﭘـﺎ  ار ﻢﻳ ﻗـﺪ ﻳـﻲ  دارو ي ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﺎهﻴدر ﮔ اﮔﺮﭼﻪ 
 ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺖﻳﺗﻘﻮﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ در  ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻاﺷﺎره اي ﻫﻢ ﺑﻪ 
، وﻟـﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ (9)اﺳـﺖ ﺷـﺪه 
 و ﻫﻤﻜﺎران او اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ ariereP
اﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ اﺳـﺖ اﺛـﺮي روي 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻃـﻲ .(01)ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﺪارد 
 و ﻫﻤﻜـﺎران او اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ nahrOﻮﺳـﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻛـﻪ ﺗ
و آﻧﺘـﻲ  ﻲﺪاﻧﻴ اﻛـﺴ ﻲ آﻧﺘ ـاتاﺛـﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﻳـﺎ ) ﻲ اﺛـﺮ ﺿـﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷ ـﭻﻴﻫ ـﺷـﺘﻪ وﻟـﻲ  دا يازﺮﺳﺘ ا ﻦﻴﻟﻮﻛ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ، ﻣـﺸﺨﺺ (. 11 )ﻧﺪارد( ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻋ ــﺼﺎره اﺗ ــﺎﻧﻮﻟﻲ ﺗﻬﻴ ــﻪ ﺷ ــﺪه از ﺑ ــﺮگ 
ي در ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﻛـﻮﻟﻴﻦ اﺳـﺘﺮاز 
  و yrrePاز آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (. 21)ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳـﺖ 
اﺛـﺮات آﻧﺘـﻲ ( 11)و ﻫﻤﻜـﺎران  nahrO و ( 21)ﻫﻤﻜـﺎران 
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ و ﻧﻴـﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮازي 
ﻗﺒﻠﻲ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داروﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺑـﻪ 
رﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ ، ﻟـﺬا اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ رود ﺑﺎد (31)اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ 
ﺑـﺮ ﺧـﻼف . ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷـﻮد 
 ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ yrreP و nahrOﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
ﻳﻚ از ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎي آﺑـﻲ و  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ  nesrednA
ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ 
ر و ﺑـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺎس اﻧﺘﻈـﺎ ( 41)اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﻧﺪارد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي . ﻣﻲ رود ﻛﻪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻲ اﺛـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ اﺛـﺮ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑـﺮگ 
  (.51)ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓـﻮق 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑـﺮ 
ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﺳـﻮري ﺑـﻪ ﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓـﻀﺎﻳﻲ در ــــﻳ
ﺎده از ﻣﺎز آﺑـﻲ ﻣـﻮرﻳﺲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ــــروش اﺳﺘﻔ 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره . ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺣﺎﻓﻈـﻪ در  و  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺮآﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﺑﻪ ﺑ 
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  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 روي ﺑ ــﺮ آزﻣﺎﻳ ــﺸﮕﺎﻫﻲ،-ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻦﻳ ــا
از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧـﺮ  c/blaB ﻧﮋاد ي ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮر 23ﺗﻌﺪاد 
 در ﻣﺤـﺪوده  ﮔـﺮم و 04 ﺗـﺎ 03 ﻲدر ﻣﺤـﺪوده وزﻧ ـو ﻣﺎده، 
از اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر  ﺣﻴﻮاﻧـﺎت .  اي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﻫﻔﺘﻪ 6-8 ﻲﺳﻨ
ﺧﺮﻳﺪاري و در ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ اوﻗﺎت ﺑﺠﺰ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و 
 ﺣﻴﻮاﻧـﺎت .ﻳـﺸﺎت ﺑـﻪ آب و ﻏـﺬا دﺳﺘﺮﺳـﻲ داﺷـﺘﻨﺪاز آزﻣﺎ
ﮔـﺮوه  ﻳـﻚ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻳﻲ ﺗـﺎ 8در ﭼﻬﺎر ﮔـﺮوه ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
  ﮔــﺮوهو ﺳــﻪ( درﻳﺎﻓــﺖ ﻛﻨﻨــﺪه ﻧﺮﻣــﺎل ﺳــﺎﻟﻴﻦ )ﻛﻨﺘــﺮل 
ﺼﺎره دوزﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋـ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه
ﻲ ﻠ ـﻴ ﻣ001 و 05، 52)ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ  ﺎهﻴ ـ ﮔ ﻲ ﺑﺮگ اﻟﻜﻠﺪروﻴﻫ
  . ر ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ ﻗ ــﺮا( وزن ﺑ ــﺪنﻠ ــﻮﮔﺮمﻴﻛﺑ ــﻪ ازاي ﻫ ــﺮ  ﮔ ــﺮم
ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟﻴﻦ و ﻳ ــﺎ ﻋ ــﺼﺎره  ي ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ،  ﻫ ــﺎﮔ ــﺮوه
 و در ﺣﺠـﻢ ﻲ داﺧﻞ ﺻـﻔﺎﻗ ﻖﻳﺗﺰرﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 آزﻣﺎﻳـﺸﺎت در ﻣﺮﻛـﺰ  ﺗﻤﺎﻣﻲ. ﻛﺮدﻧﺪﺎﻓﺖﻳ در ﺘﺮﻴ ﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ 0/2
 ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
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  :يﺮﻴ و ﻋﺼﺎره ﮔﺎهﻴ ﮔﻪﻴﻬﺗ
 ﻚﻳ ــ از ﻪﻳ ــ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﺎهﻴ ــﺑ ــﺮگ ﺧــﺸﻚ ﺷ ــﺪه ﮔ 
و ﭘــﺲ از ﺗﺎﻳﻴ ــﺪ  يﺪارﻳ ــ ﺧﺮﻲ در ﺷــﻬﺮﻛﺮد ﻣﺤﻠ ــيﻋﻄــﺎر
ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎرﺷــﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ در ﻣﺮﻛــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن 
داروﻳﻲ داﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
 يﺘـﺮ ﻴ ﻟ 1 ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﻮدر ﮔﻴـﺎه را ﺑـﻪ   از  ﮔﺮم 05اﺑﺘﺪا . ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳـﺎﻋﺖ در 84 و ﺑـﻪ ﻣـﺪت اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮده   درﺻـﺪ 57اﻟﻜﻞ 
دو آﻣـﺪه را  ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﺳﭙﺲ. دادﻳﻢ ﻗﺮار ﻲﻜﻳﻣﺤﻞ ﺗﺎر 
در دﺳـﺘﮕﺎه را  ﻋﺒﻮر داده و ﻣﺎده ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻲﺑﺎر از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓ 
 ﮔـﺮاد  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 83 يﺑـﺎ دﻣـﺎ (  در ﺧﻼ ﺮﻴﺗﻘﻄ) يروﺗﺎر
 ﻣﺎﻧـﺪه ﻲ ﺑـﺎﻗ ﻊﻳ ﺳﭙﺲ ﻣﺎ .دﻮ ﺗﺎ اﻟﻜﻞ آن ﺧﺎرج ﺷ  دادﻳﻢ ﻗﺮار
 ﮔـﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ83 ي در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎ رادر ﺗﻪ ﻇﺮف 
 ﺪنﻴ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮاﺷ ـﺖﻳدر ﻧﻬﺎ . (61 )دﻮﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷ   دادﻳﻢ ﻗﺮار
 . ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻪﻳ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮ ﺎهﻴ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔ 11/54آن ﻣﻘﺪار 
 ي دوز ﻫـﺎ ،هﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ ﺮ ﻳدﺎﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘ در 
 ﻖﻳ ـ ﻃﺮ ازﺒﻮﻳﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎدرﻧﺠ 001و  05،52
  . ﺷﺪﻪﻴ ﺗﻬيﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ در ﺳﺮم ﻓ آنﺣﻞ ﻛﺮدن ﭘﻮدر
  :ﺲﻳ ﻣﻮرﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺎز آﺑﻳﻲﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎ و ﺣﺎيﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺶﻳآزﻣﺎ
( ﻘﻪﻴ دﻗ 3يروز) روز 4 اﺑﺘﺪا ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت در
 دﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗـﺮار ي آورده و رو ﺸﮕﺎهﻳ آزﻣﺎ ﻂﻴﺑﻪ ﻣﺤ 
و ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺧـﻮ  ﮕﺎهﺸﻳـ آزﻣﺎﻂﻴ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻲﻣـ
 ﻲﻣﻮش ﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺘ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻴﻤﺎر اوﻟﻴﻪ، ﺳﭙﺲ . ﺮﻧﺪﻴﺑﮕ
ز ﻋـﺼﺎره  ﺷـﺪه اﻪﻴـ ﺗﻬيﻫـﺎ روز دوز7 و ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻦﻴﻣﻌـ
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻦﻴ ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟ ﺎﻳ ـ و ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ 
  . ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻲداﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ
 و ﺣﺎﻓﻈﻪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺮﻴ اﻧﺪازه ﮔ ي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮا در
 )ezam retaw sirroM(ﻣـﺎز آﺑـﻲ ﻣـﻮرﻳﺲ از ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
 ﻣﺘـﺮ و ﻲ ﺳﺎﻧﺘ 211 ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻲ، ﺗﺎﻧﻜﻲ ﻣﺎز آﺑ (. 71)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  آني از ﭼـﺎرك ﻫـﺎ ﻲﻜ ـﻳﻛـﻪ در ﺑـﻮد  ﻣﺘﺮ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ 52ﻋﻤﻖ 
ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ ( mroftalp )ي ﻓﻠﺰ ﻲﻜﻳﭘﺎﺳﻜﻮ ﻳﺎ ( ﭼﺎرك ﻫﺪف )
ﻣﺎز . (61) ﺷﺪ ﻲﻣه د ﻗﺮار دا  ﻣﺘﺮ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ 71/5 و ارﺗﻔﺎع 11/5
 ﻚﻳ ـ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳـﻄﺢ ﭘﺎ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ ﻚﻳ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود ﻲآﺑ
  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 52±1 ياز آب ﺑﺎ دﻣـﺎ ( ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ) يﻓﻠﺰ
 ﺶﻳآﺧـﺮ آزﻣـﺎ  ﺗﺎ ي ﻓﻠﺰ ﻚﻳﻣﺤﻞ ﻣﺎز و ﭘﺎ .  ﺷﺪ ﻲﮔﺮاد ﭘﺮ ﻣ 
( lairt eborP)  ﭘـﺮوب ﺶﻳﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ در روز آزﻣـﺎ 
ﻣﺤـﻞ ﺑﻬﺘـﺮ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎﺟﻬـﺖ . ﺷـﺪ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ي ﻓﻠـﺰﻚﻳـﭘﺎ
 ﻚﻳ ﺗﺎر را ﻛﻤﻲ  ﺶﻳآزﻣﺎ اﺗﺎق ، ﻣﻮش ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن 
 ي ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﺷـﻜﻞ ﻫـﺎ ﻲﻤﻳ آن ﻋﻼ يﻮارﻫﺎﻳ و ﺑﻪ د ﻛﺮده
 ﺑـﺮ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ اﺛـﺮ ﻲ ﺑﺮرﺳـيﺑـﺮا. ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭼـﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷـﺪ
 ﻦﻴ ﺳـﺎﻟﺎﻳـ ﻋـﺼﺎره ﻖﻳـ ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻢﻴ ﻧـ،يﺮﻴﺎدﮔﻳـ
 آن ﻫﺮ ﻣـﻮش ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃ ﻲﻨﻳﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮ 
ﺳ ــﭙﺲ ﻣ ــﻮش ﺑﻄ ــﻮر .  ﮔﺮﻓ ــﺖﻗ ــﺮارﺳ ــﻜﻮ  ي روﻪﻴ ــ ﺛﺎﻧ03
 ﺗﺎﻧـﻚ  ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در اﻃﺮاف ي از ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻲﻜﻳ از ﻲﺗﺼﺎدﻓ
 ﻓﺮﺻﺖ داده  ﺷﺪ ﻪﻴ ﺛﺎﻧ 06  ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﺷﺪ و داﺧﻞ آب رﻫﺎ ﻪ ﺑ
 ﻣﻮﻓـﻖ ﻪﻴ ﺛﺎﻧ 06 از ﺮﻤﺘ ﻛ ﻮانﻴاﮔﺮ ﺣ . ﺎﺑﺪﻴ را ﺑ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺎ 
 ﺷـﺪ زﻣـﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻲ ﻣ ـﻚﻳ ﻛﺮدن ﭘﺎ ﺪاﻴﺑﻪ ﭘ 
 ﻧ ــﺮم اﻓ ــﺰارﻛﻤــﻚ  و ﺑ ــﺎ ﻮﺗﺮﻴ ﻣ ــﺪار ﺑ ــﺴﺘﻪ و ﻛ ــﺎﻣﭙ ﻦﻴدورﺑ ــ
ﺑـﻪ ﺳـﭙﺲ  و ﺪﻳ ـ ﮔﺮدﻲ ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ـTX noisivohtE
 ي رو ﻪﻴ ـﺛﺎﻧ 03  ﺑـﺮاي ﻣـﺪت  ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻲ اﺟﺎزه داده ﻣ ـﻮانﻴﺣ
ن  ﺗﻮاﻧـﺴﺖ در زﻣـﺎ ﻲ ﻛﻪ ﻣﻮش ﻧﻤ ـﻲدر ﺻﻮرﺗ .  ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻚﻳﭘﺎ
 ﻚﻳ ـ ﭘﺎ يﺳـﻮ ﻪ  ﻛﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺑ ـﺪاﻴ ﭘ ا ر ﻚﻳ ﭘﺎ ﻪﻴ ﺛﺎﻧ 06
 ﻪﻴ ـ ﺛﺎﻧ 03ﻣـﺪت ﺳـﻜﻮ رﺳـﻴﺪه و ﺑـﺮاي  ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻲ ﻣ ﺖﻳﻫﺪا
 2  ﻫـﺮ روز  ﻫﺮ ﻣـﻮش ي ﻛﺎر ﺑﺮا ﻦﻳا. ﺮدﻴ ﻗﺮار ﮔ ﻚﻳﭘﺎ يرو
.  ﺷـﺪ ﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣ ـﻲ روز ﻣﺘﻮاﻟ 5ﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ  و ﺑﻪ ﻣﺪت 
روز )اﺗﻤـﺎم آﺧـﺮﻳﻦ ﺟﻠـﺴﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻌـﺪ از ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺖ 
  ﭘـﺮوبﺶﻳآزﻣـﺎﻢ ﻧﻬـ  وﻢ در روزﻫـﺎي ﻫﻔـﺘو ﻧﻴـﺰ( ﭘـﻨﺠﻢ
  . ﮔﺮﻓﺖﻲ اﻧﺠﺎم ﻣ(lairt eborP)
 ﺗـﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ي ﭘـﺮوب ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺟـﺮا ﺶﻳآزﻣﺎ
  و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﺑﺘـﺪا ﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم ﮔ 
 ﮔﺮﻓـﺖ و ﻲ ﻗـﺮار ﻣ ـﻚﻳ ﭘﺎ ي رو ﻪﻴ ﺛﺎﻧ 03ﻫﺮ ﻣﻮش ﺑﻪ ﻣﺪت 
 از ﻧﻘﻄـﻪ ﻮانﻴ ـ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺣ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ  از ﻚﻳﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎ 
ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣـﻮش .  ﺷـﺪ ﻲ رﻫﺎ ﻣ ﺗﺎﻧﻚﻞ ﭼﺎرك ﻫﺪف در ﻣﻘﺎﺑ
در . آب ﺷﻨﺎ ﻛﻨـﺪ ر  ﺷﺪ ﻛﻪ د ﻲ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣ ﻪﻴ ﺛﺎﻧ 06ﻓﻘﻂ 
 ﺷ ــﻨﺎ در ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ از ﭼ ــﺎرك ﻫ ــﺎي  ﻣ ــﺪت زﻣ ــﺎن ،ﺎنﻳ ــﭘﺎ
زﻣﺎن ﻫـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺳﭙﺲ  و ﺪﻳﮔﺮد ﺛﺒﺖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
در . (91،81) ﺷـﺪ ﺴﻪﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎ يﮔﺮوه ﻫﺎ آﻣﺪه از 
ﻨﺎ ﻛـﺮدن در ﭼـﺎرك  زﻣـﺎن ﺷ ـﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﺪت 
ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن در ﻫﺪف ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺶ از ﻣﺪت زﻣﺎن 
            دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺠﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران              ﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪﻳاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮ
45 
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ، وزن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﻜﻮي ﻫﺪف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 . (>P0/50)
 ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﻮش ﻣﻲ ﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺎرك ﻫﺎ 
ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﻚ را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺳـﭙﺮده اﺳـﺖ و در ﻏﻴـﺮ 
آزﻣـﺎﻳﺶ . اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻓﻈـﻪ اي ﺷـﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
 اﺟـﺮا ﺷـﺪ و در ﺎنﻴ ـ روز در ﻣ 1 ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺎر 3ﭘﺮوب 
 ﺑـﻪ .ي اداﻣـﻪ ﻣـﻲ ﻳﺎﻓـﺖ ﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﺗـﺴﺖ ، آن  ﺑـﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت، آزﻣـﺎﻳﺶ ﭘـﺮوب دو 
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠـﺎم ﺗـﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﻣﺠـﺪدا 
   .ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
 ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ يﺑﺮا
 ﭘﺮوب در ﺶﻳآزﻣﺎﺳﻪ  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، روي
 ﭘﺮوب ﺶﻳآزﻣﺎاوﻟﻴﻦ  ﺞﻳﻧﺘﺎ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ9 و 7 ،5 يروزﻫﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 52ﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دوز در روز ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ
، ﻧﺸﺎن داد  راﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻟﻜﻠﻲ
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي 
را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ در ﭼﺎرك ﻫﺪف ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ 
  (.2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )(<P0/50)
 ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم ﺸﺎتﻳاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎ
ﺳﭙﺲ و  ﺪﻳ ﺛﺒﺖ ﮔﺮد )5 noisreV( TX noisivohtEاراﻓﺰ
ﻓﻪ و  ﻳﻜﻄﺮداده ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
  .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻞﻴ و ﺗﺤﻠﻪﻳﻣﻮرد ﺗﺠﺰآزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
  
 در دوﻣﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب AVONAآزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ   : ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ دو روز ( روز ﻫﻔﺘﻢ)
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ 
  ﺑـﺎ (.3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)ﺪه اﻧﺪ ــــﭼﺎرك ﻫﺪف ﺷ
در ﻣﺎز آﺑﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺸﺎتﻳآزﻣﺎﻧﺘﺎﻳﺞ 
 يﺮﻴﺎدﮔ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳ5ﻃﻲ در ﻣﻮرﻳﺲ 
 و ﻦﻴ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﺎﻓﺖﻳ دريﻫﺎ  ﻣﻮشﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲﻋﺼﺎرهﻣﻮش ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ان ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰ ي دارﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ




    











ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻣﺪل  ﺑﺮ روي ﻳﺎدﮔﻴﺮي)gk/gm(ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ 
   .ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ















001 05 52 ﻛﻨﺘﺮل
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  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲاﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره وز 5 روز 4 روز3 روز 2 روز 1
اوﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در  )gk/gm( ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ
  .در ﻣﺪل ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ( روز ﭘﻨﺠﻢ)آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب 
 ::QLﭼﺎرك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎرك ﻫﺪف، : QOﭼﺎرك ﻫﺪف، : QT .
ﭼﺎرك ﺳﻤﺖ راﺳﺖ : QRﭼﺎرك ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺎرك ﻫﺪف و 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻴﻦ ﭼﺎرك 52در ﮔﺮوه <P 0/50 .ﭼﺎرك ﻫﺪف
  .ﻫﺪف و ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺎرك ﻫﺎ
ر
روزﻫﺎي آﻣﻮزش









































دوﻣﻴﻦ  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﺑﺮ  )gk/gm(ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ   ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲاﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :3ر ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدا
   .در ﻣﺪل ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ( روز ﻫﻔﺘﻢ)آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب 
 .ﭼﺎرك ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭼﺎرك ﻫﺪف: QRﭼﺎرك ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺎرك ﻫﺪف و : QLﭼﺎرك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎرك ﻫﺪف، : QOﭼﺎرك ﻫﺪف، : QT
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻴﻦ ﭼﺎرك ﻫﺪف و ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺎرك ﻫﺎ52ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوز  و در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل <P0/50
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 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 9اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب در روز 
 و 52ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي 
  ﺎركـــﺮي را در ﭼـ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘ05
  
  
 (<P0/50 )ﻫﺪف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺎرك ﻫﺎ ﺷﻨﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 001 ﻛﻨﻨﺪه دوز ﺎﻓﺖـــﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي درﻳوﻟ













 ﺳﻮﻣﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت درﺑﺮ   )gk/gm( ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 




















ﭼﺎرك ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭼﺎرك : QRﭼﺎرك ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺎرك ﻫﺪف و : QL ﭼﺎرك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎرك ﻫﺪف، :QOﭼﺎرك ﻫﺪف، : QT 
. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻴﻦ ﭼﺎرك ﻫﺪف و ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺎرك ﻫﺎ05 و 52 و ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮلدر ﮔﺮوه  <P0/50. ﻫﺪف
            دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺠﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران              ﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪﻳاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮ
65 
ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ  (.4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )( <P0/50)
ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ  را يدار ﻲ ﻣﻌﻨﺗﻔﺎوت  ﻧﻴﺰﻣﺪت
ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﺗﻤﺎﻣﻲ  .(>P0/50 ) ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﮔﺮوه ﻫﺎ
  .ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺰرﻳﻖ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ
 001  و05، 52از ﺑﺮﮔﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري، اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺎز 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺗﻤﺎﻣﻲ . آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد
، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در زﻣﺎن  ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره
 و ﻨﻨﺪ ﭘﻴﺪا ﻛ راﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز اول، ﺳﻜﻮي ﻫﺪف
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  هﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮو
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑ. ﺳﻜﻮي ﻫﺪف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
  .اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ه ﺑـﺎره اﺛـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋـﺼﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭼﻨـﺪاﻧﻲ در
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
ﺣـﺎل،  ﺮ ﻫ ـﺑـﻪ . و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻣﻮش ﺳﻮري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧـﺸﺎن  arierePﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
داده ﺑ ــﻮد ﻛ ــﻪ ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ اﺻ ــﻠﻲ ﮔﻴ ــﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳ ــﻪ ﻳﻌﻨ ــﻲ 
رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ اﺛـﺮ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻳـﺎ ﻣﻬـﺎر 
(. 01)ﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧـﺪارد ﻛﻨﻨﺪه روي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗ 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ رود ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﺎ . ﻣﻴﺰان ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
دﻳـﻢ  ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دا  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  داد، را ﻧﺸﺎن ﺧﻼف اﻳﻦ ﺗﺼﻮر 
 ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در دوز ﻛـﻢ ﻋﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ 
ﻓﻈـﻪ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت را در ﺣﺎ(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 52)
از . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ 
 ﺪﻫﺎﻴ ﻓﻼوﻧﻮﺋ ﺪﻫﺎ،ﻴآﻟﺪﺋﺟﻤﻠﻪ از  ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛآﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
 و ﺪﻴ اﺳـﻚﻴـﻨﻳ ﺑﺨـﺼﻮص رزﻣﺎرﻲ ﻓﻨـﻮﻟﻲ ﭘﻠـﺒـﺎتﻴو ﺗﺮﻛ
  ﺷـﺪه ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﻪﻳ ـﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮدر  ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ ي ﻫﺎ ﺪﻳﻜﻮزﻴﮔﻠ
ﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دوز ﭘﺎﻳ  ،(7،6) ﺳﺖا
در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﻏﻴـﺮ از رزﻣﺎرﻳﻨﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ، 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روي . ﺪـــ ـﻂ ﺑﺎﺷ ـ ﺑﻪ ﺗـﺮﭘﻦ ﻫـﺎ ﻣﺮﺗﺒ ـﻼًـــﻣﺜ
ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺮﭘﻦ ﻫـﺎ 
(. 02)داراي ﺧــﻮاص آﻧﺘــﻲ ﻛــﻮﻟﻴﻦ اﺳــﺘﺮازي ﻫــﺴﺘﻨﺪ 
و در ( 21) در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن  yrrePﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ( 11) در ﻣﻮش ﺳﻮري nahrOﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟ
از . ﻛﻪ ﺑﺮگ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ در ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ اﻳـﻦ 
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ در ﺗﻘﻮﻳـﺖ 
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ، . ﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑﺎﺷـﺪﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ا
ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ 
اﻳـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ . ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪي ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر 
 اﻓﺰاﻳﺶﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ  آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﺷﺪه و در 
ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻐﺰ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ در ﻣ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ) ﻚﻳ ـﻨﺮژﻴﻛﻮﻟﺳﻴـﺴﺘﻢ اﺛﺮ ﻣﺜﺒـﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 
  اﺛﺒـﺎت را ﺑـﻪ  ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺶﻳﺑـﺮ اﻓـﺰا( اﺳـﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻦ در ﻣﻐـﺰ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ (. 12-42، 31)ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻜﺎرﻳﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺑﺮ 
وﻫـﺎﻳﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، دار (. 52)ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
ﻛـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻨﻲ را ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ 
از (. 62،12)ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﻃﺮﻓـﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ، (. 72) ﮔﻴﺮﻧ ــﺪه ﻫ ــﺎي ﻧﻴﻜ ــﻮﺗﻴﻨﻲ را ﻓﻌ ــﺎل ﻛﻨ ــﺪ 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ 
ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺑـﺮاي 
ﺑﻬﺮﺣـﺎل، در ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻋـﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ ﺑـﺮ 
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻨﻬـﺎ در دوز ﻛـﻢ آن ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و 
ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 001)دوز ﺑﺎﻻي آن 
ﺘﻤـﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ اﺣ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺪاﺷﺖ 
رﻧﺠﺒﻮﻳﻪ در دوزﻫـﺎي ﻛـﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ ﺑﺎد 
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 نآ دﺎﻳز و ﺪﺷﺎﺑ توﺎﻔﺘﻣ . زود ﻪـﺑ ﻪﺘﺴـﺑاو توﺎﻔﺘﻣ تاﺮﻴﺛﺎﺗ
 ﻪـﺘﻓﺮﮔ راﺮـﻗ ﺪﻴﻛﺎﺗ درﻮﻣ ﺰﻴﻧ ﻲﻠﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﻳﻮﺒﺠﻧردﺎﺑ
 ﺖﺳا)15.(  ﺎـﺑ ﻢـﻛ زود رد ﻪـﻳﻮﺒﺠﻧردﺎﺑ ﺪـﺳر ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ 
 ﻢﺘﺴـﻴﺳ ندﺮـﻛ لﺎـﻌﻓ و ﻲﻨﻴﺗﻮـﻜﻴﻧ يﺎـﻫ هﺪـﻧﺮﻴﮔ ﺮـﺑ ﺮـﺛا
ﻟﻮﻛ تﺪـﻣ هﺎـﺗﻮﻛ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻚﻳژﺮﻨﻴ
دﻮــ ﺷ . ﺮﻴﺛﺎــﺗ يﺪــﻌﺑ تﺎــﻘﻴﻘﺤﺗ رد دﻮــﺷ ﻲــﻣ دﺎﻬﻨﺸــﻴﭘ
 ﻳﺮﻃ زا ﻪﻳﻮﺒﺠﻧردﺎﺑ درﻮـﻣ ﻚـﻳژﺮﻨﻴﻟﻮﻛ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺎﺑ ﻞﺧاﺪﺗ ﻖ 
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﺳرﺮﺑ.  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
د نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧاﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ د 
ﺗﻮﻛ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻢﻛ زود رد ﻪﻳﻮﺒﺠﻧردﺎﺑ تﺪﻣ هﺎ
 ﻪﻳﻮﺒﺠﻧردﺎﺑ يﻻﺎﺑ يﺎﻫزود ﺪﺳر ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ و دﻮﺷ ﻲﻣ
زا ﻊﻧﺎﻣﻞﻴﻜﺸﺗ دﻮﺷ ﻪﻈﻓﺎﺣ  . ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺎﺗ ﻢﻛ فﺮﺼﻣ ،اﺬﻟ
ﻴﺻﻮﺗ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺖﻳﻮﻘﺗ ياﺮﺑ ﻪﻳﻮﺒﺠﻧردﺎﺑــ ﻲﻟو ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻪ
 يراددﻮﺧ نآ فﺮﺼﻣ رد يور هدﺎﻳز زا دﻮﺷ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ
دﻮﺷ .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 ﻪــﺘﻴﻤﻛ ﻲﺗﺎــﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮــﻃ ﺐــﻟﺎﻗ رد ﺶﻫوﮋــﭘ ﻦــﻳا
 مﺮــ ﺘﺤﻣ ﺖــ ﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎــ ﻣ ﺖــ ﻳﺎﻤﺣ ﺎــ ﺑ و ﻲﻳﻮﺠﺸــ ﻧاد تﺎــ ﻘﻴﻘﺤﺗ
 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ رد و دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ
 ﻪﻠﻴــ ﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﻪــ ﻛ ﺪــ ﺷ مﺎــ ﺠﻧا هﺎﮕﺸــ ﻧاد ﻦــ ﻳا ﻲــ ﻳوراد نﺎــ ﻫﺎﻴﮔ
 مﻼـﻋا نﺎـﻧآ زا ار دﻮـﺧ ﻲﻧادرﺪـﻗ و ﺮﻜﺸـﺗ ﺐـﺗاﺮﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ  
ﺪﻧراد ﻲﻣ.  
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Background and aims: Melissa officinalis is one of the most consumed plants in the world 
which has many different therapeutic effects such as: sedative, antioxidative and antispasmodic 
effects. Nowadays, it is mostly used for its calmness effect and for improvement of quality of 
sleep. In this study we tried to evaluate the eventual effect of hydro-alcoholic extract of Melissa 
officinalis on learning and spatial memory in mice using Morris watermaze task. 
Methods: In this experimental study, 32 Balb/c mice were randomly divided into one control 
and three experimental groups. Control group received normal saline and experimental groups 
received hydro-alcoholic extracts of Melissa officinalis (25, 50 and 100 mg/kg, i.p.) for 7 days, 
and then spatial learning was evaluated for 5 consecutive days. For evaluating short-term and 
long-term memory, probe-trial experiments were performed in the day 5, 7 and 9. Data were 
analyzed using ANOVA and Tukey tests. 
Results: No significant difference was found between control group and experimental groups in 
learning (P>0.05). The first probe-trial experiment showed a positive effect of lower dose of 
Melissa officinalis (25 mg/kg) on short-term memory (P<0.05); while control animals were 
succeeded in making short-term memory in the second probe trial experiment.  Performing the 
third probe trial experiment in the day 9, we demonstrated that higher dose of Melissa officinalis 
(100 mg/kg) prevents from making short-term memory.  
Conclusion: Hydro-alcoholic extracts of Melissa officinalis have no significant effect on 
learning in watermaze task. Melissa officinalis increases short-term memory in lower dose; 
however, it may have prevention effect on making short-term memory in higher dose. 
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